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Nice yıllara Aziz Nesin
ZEYNEP ORAL
İZİZ Nesin 75 yaşında.
Her anı dolu geçen, soluk soluğa yaşa- 
* İn a n , kavgayla, aşkla, inançla, umutla, di­
rençle, emekle yaşanan 75 yıl...
Birkaç gün önce Ankara'da, Sanat Kurumu’- 
nun düzenlediği bir törenle Aziz Nesln'in 75. yıl­
dönümünü kutladık: Hüsnü Göksel, Sevda Şe­
ner, Talip Apaydın, Varlık Özmenek ve benlin de 
katıldığım söyleşilerle; Olcay Poyraz, Rüştü A s­
yalI ve Genco Erkal’ın yorumladığı öykülerle, şi­
irlerle; ama en çok, en çok, salonlara sığmayan 
kalabalıkların yüreklerinde büyüttükleri sevgiyle 
kutladık...
75 yılda 91 kitap... Baskıya verilmiş, önümüz­
deki aylarda basılacaklarla, bu sayı 96 olacak... 
Bunların baskı, tiraj sayısını, çevrildiği dilleri he­
saplamak İçin bir hesap makinesi gerekir. Şu an­
da elimin altında hesap makinesi olmadığından, 
bilemiyorum. Bildiğim, yıllar önce kitapları üst 
üste koyulduğunda yükseklik, Aziz Nesln’in bo-’ 
yuna ulaşıyordu. Şimdi haydi haydi geçmiştir...
75 yılda 200'ü aşkın takma İsim kullandı. Ön­
celeri, biri keşfedildiğinde, yenisini bulmak ge­
rekiyordu...
Hesabı tutulmamıştır ama yaklaşık 200 kez 
yargılandı...
Toplam beş buçuk yıl hapis yattı. Bu tutuk­
lulukların hiçbirinde hüküm giymemiş olduğun­
dan, devletten beş buçuk yıl alacaklıdır...
Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, fıkra, ma­
kale, röportaj, anı... Bu kadar değil, dahası var: 
Kongre, konferans, panel, seminer, toplantı, sen­
dika, kurultay, eğitim (Bllar), yakında çıkaraca­
ğı gazetenin çalışmaları... Bu kadar da değil, da­
hası var: Kendisine “dede” diyen 25 çocuğun 
sorumluluğu (Kitaplarının geliriyle kurduğu Ne­
sin Vakfı'nda yetiştirmekte olduğu 25 çocuk­
tan söz ediyorum...)
Yukarıdaki paragrafta tek sözcükle belirtip 
geçtiğim her alan üzerine sayfalarca yazı yazı­
labilir... Ben, o tek sözcükler İçin, o tek sözcük­
lerin gerisindeki yoğun birikim, yoğun çaba, yo­
ğun duyarlılık İçin, o sözcüklerin herblrlnin kap­
sadığı uçsuz bucaksız anlamlar İçin Aziz Nesin'I 
seviyorum.
Bütün bunlardan öte, bir de içinde yaşadı­
ğımız tüm ekonomik, politik, toplumsal olayla­
ra tepkisini gösterdiği için, tepkisini toplumsal 
tepkiye dönüştürdüğü İçin seviyorum Aziz Ne- 
sln’i.
Ülkemizde kimileri gücünü üniformasından, 
çizmesinden, kimileri elinde.tuttuğu silahtan, 
yumruklarından, kimileri cebindeki parasından 
ya da başkalarının parasından, kimileri de hiç 
mİ hiç belli olmayan, bilinemeyen kaynaklardan 
alıyor...
Aziz Nesin’in gücünü nereden aldığı ise çok 
açık seçik ortada: Okurlarından, halkından.
Aziz Nesin’e bir kez en yücelttiği, en bağlı 
olduğu şey ne diye sormuştum. Yanıt şöyle gel­
mişti:
“Halk... Beni bugüne dek, polise karşı, hü­
kümetlere karşı, öteki sınıflara karşı, benim sı­
nıfımdan olup da bana karşı olanlara karşı, be­
ni hep halk destekledi. Bugüne etek ne bir siya­
sal örgütten, ne ideolojik bir gruptan, ne serma­
yeden, ne eleştirmenlerden, ne bürokratlardan 
destek almadım. Destek almadığım İçin de yı­
kılmadım. Çünkü okurlarım bırakmadı yıkılma­
mı... Okurlar anlıyor okuduklannın İçtenliğini, dü­
rüstlüğünü. Tıpkı katakullileri de anladıkları gi­
bi...”
Anlarlar Aziz Bey, anlarlar... Tüm okurlarımız 
adına size teşekkür ediyorum. Nice yıllara!
Taha Toros Arşivi
